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РЕГІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ

Основою культурного багатства та об’єднання Європи, загальноєвропейською спадщиною є  розмаїття. Сучасними вченими визнаються та досліджуються такі групи меншин: національні (етнічні); релігійні; культурні; мовні.
Погоджуючись із тою типологію меншин, що сьогодні існує у соціально-філософських дискурсах, необхідно звернути увагу ще на один з типів меншин – регіональні меншини. Визначення поняття „регіональні меншини” (В. Євтух, А. Попок) таке: „Регіональні меншини – це групи населення, які з різних причин всупереч асиміляції та уніфікації зберегли етнічну ідентичність, або ж... хочуть заново відкрити й оживити „призабуті” етнічні традиції й культуру”. З цього визначення поняття не є зрозумілим, чим регіональні меншини відрізняються від меншин національних, етнічних? 
Виходячи із того, що одним із головних сучасних чинників формування ідентичності в Україні є регіоналізм, то здається найбільш влучним таке визначення поняття регіональні меншини: Регіональна меншина – це населення певного регіону полікультурної країни, головним чинником ідентифікації якого є приналежність саме до цього регіону з його унікальним складом таких показників ідентичності як мова, релігія, політичні та економічні орієнтири, особливості історичного розвитку [1, 123].
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